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  全球化既是客观趋势,又是主观战略。著名的全球化问题专家萨米尔 #阿明( Samir Amin)在接受我


















是一项政治工程, , , 是一种由政治意愿而决不是命运所决定的发展。0
[ 3]
澳大利亚学者休# 斯特雷顿认



















  首先,声称全球化中国家主权必然弱化的观点在认识上是片面的。米歇尔 #曼认为如果对此不具体
分析就会掉入以偏概全的陷阱, /我们必须警惕全球主义者和跨国主义者中那些过于热心的人士,他们一
方面缺乏历史意识, 从而夸大了民族国家以往的力量;同时,他们没有意识到全球的多样性, 夸大了民族











  其次, 强调全球化中国家主权必然会弱化在实践中是有害的。新自由主义者鼓吹强市场弱国家, 主
张民族国家不再、也不能承担起经济调节者的角色,应该让位于其他行为主体。这是为建立/资本流向世
界,利润流向西方0的全球化分配机制铺垫舆论基础。民族主义者认为,国家消亡论是发达国家极力宣扬





族主义概念已经过时. 、-民族国家主权有限. 的观点带有很大的欺骗性和误导性。0 [ 8]发展中国家如果偏
听偏信,则可能会陷入万劫不复的深渊。
  另外, 检验主权是否软化或终结, 美国是试金石。/说过来道过去,美国有什么主权让渡出来了吗?







如果没有一只看不见的拳头是决不可能奏效的。如果没有 F 15的设计师麦道(McDonnell Douglas, 麦
克唐纳 #道格拉斯) ,麦当劳(McDonald. s)不可能风靡世界。这只为硅谷的科技维持着世界安全的看不
见的拳头,就是美国的陆军、空军、海军和海军陆战队。0 [ 11]世界的跨国公司中美国占了一半,它们是全球
化的引擎,富可敌国,重要原因之一是有资本主义国家机器的保护。美国共产党主席萨姆# 韦伯曾指出,































































( st ructure agency)模式一样,全球化与国家也是结构与行为体的关系,它们之间也有着因此产生的张
力。也就是说, 全球化作为一种结构,它按照自身的逻辑所产生的那些变化、影响和结果, 超出了直接参
与其中的国家迅速而有效的控制;国家作为一种角色, 其政策与行为能够对全球化体系的形成、特征的塑
造及其变化施加影响。0[ 18]乌尔里希 #贝克认为, 现代国家有很多矛盾,它像一条蛇, 正在蜕去其古典传
统之旧皮,还上/全球性任务0之新皮。克拉克( Ian Clar k)则提出了/全球化的国家0( globalized state)概




戴维 #赫尔德解释道, /随着全球化积累性后果的展开, 发达资本主义国家正在经历着一场深刻的变革,
在网络和体系全球化和区域化的条件下,国家的权力、角色以及功能正被重构、重组以及重新安排, 国家
权力减少、弱化或者侵蚀这些比喻可能误解了这种重构或变革。 , , 经济全球化绝不必然等于国家权力
的弱化,相反,它改变了国家权力实施的条件。0 [ 19]

















在这方面一个广为引用的例证是, / 9 # 110事件后美国














会失去意义。没有高效率的有行为能力的国家, 就不可能实现全球性政策 , , 0。
[ 22]
/国家无力说0如果







  因此,无论从客观现实还是从国家愿望来说,国家主权不会在可预见的将来消亡, 在全球化的激流
中,国家/化0而不/弱0,不能得出全球化条件下国家主权必然弱化的结论。
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Globalization and National Sovereignty: Shaping Each Other
Li Dan
Abstr act: The globalization and the national sovereignty are not the opposit ions. The globalizat ion
not inevitably at tenuates the nat ional sovereignty, and in a sense, globalizat ion itself is the product of
nat ional sovereignty. T he globalizat ion exerted different influence on different national sovereignty. U2
sually it is the developing nat ions that get intense impact while the nat ional sovereignty of Western big
power instead has the sign of enhancement. Only can we say that globalizat ion caused the nat ional sov2
ereignty to change structurally, but the core of nat ional sovereignty vacillated by no means, and at the
same t ime, the consciousness of nat ional sovereignty st rengthened actually. Therefore, from the objec2
t ive r eality and from the subject ive desire, the condit ions which the nat ional sovereignty withers away
ar e far immatur e, and we cannot draw the conclusion that under the globalization the nat ional sover2
eignty at tenuates inevitably.
  Keywor d:Globalization; National sovereignty; Nat ion
(上接第 24页)
Research Summary on Connotation, Characteristic
and Appraisal Index System of Harmonious Society:
from Perspective of Multi2disciplinary and Multi2index
YU Shao2qian
Abstr act : Scholars in our country respectively understood and analyzed the connotat ion and charac2
terist ic of harmonious society fr om the per spective of philosophy, sociology, economics, polit ics and etc
and designed the appr aisal index system of harmonious society from each view of disciplinary and pro2
posed the useable matrix measuring the degree of social harmony. But the r esearch results wer e st ill in2
sufficient and it is necessary further to ponder through the multi2disciplinary analyses, discover the fac2
tors that had influence on the social harmony, and formed a more unified appraisal index system of har2
monious society based on the mult i2disciplinary coordination resear ch results.
  Keywor d:Harmonious society; Connotation; Characterist ic; Appraisal index system
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